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A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan judul 
Redesain Gereja HKBP Pagaran Nauli Medan ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh Bapak/Ibu 
DR.Eng. Bangun Indrakusumo R. H. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit pada 
setiap dosen dengan pokok materi sebagai berikut : 
a. Tinjauan Lokasi Gereja HKBP Pagaran Nauli 
b. Pendekatan Konsep Redesain Gereja HKBP Pagaran Nauli 
c. Analisa Tapak Terpilih 
d. Program Ruang 
 
 
 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
 
1. Dari DR.Eng. Bangun Indrakusumo R. H., S.T., M.T. ( Pembimbing ) 
 Saran 
1) Harusnya menampilkan kelebihan-kelebihan desain yang ada pada laporan 
perancangan, menunjukkan kenapa Gereja HKBP Pagaran Nauli setelah didesain 
ulang berbeda dengan desain-desain gereja lainnya, menunjukkan apa yang 
menjadikan gereja itu unik. 
2) Presentasi harusnya menunjukkan old and new agar lebih mudah membayangkan 
desain baru dan bagaimana keadaan eksisting. 
3) Presentasi harusnya tidak terlalu  banyak menggunakan tulisan, terlalu banyak 
menggunakan gambar, ataupun terlalu banyak menjelaskan tanpa keterangan, 
semuanya harus seimbang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  PELAKSANAAN SIDANG 
Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 
yang telah dilaksanakan ( seperti terlampir dalam berita acara ), dilakukan revisi dalam rangka 
penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara 
sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan 
sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  
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